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 آبهای ساحلي خوزستاىپراکنش و تراکن بچه هاهیاى 
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 دسٗا، داًطىذُ علَم دسٗاٖٗ ٍ ال٘اًَسٖ، داًطگاُ علَم ٍ فٌَى دسٗاٖٗ خشهطْشضٌاسٖ گشٍُ صٗست . 1
 شهطْشگشٍُ ض٘لات، داًطىذُ هٌاتع طث٘عٖ دسٗا، داًطگاُ علَم ٍ فٌَى دسٗاٖٗ خ. 2
 شوض تحم٘مات آتضٕ پشٍسٕ جٌَب وطَس. ه3
 
 چکیده
ّإ ساحلٖ استاى خَصستاى ٍالع  تشاون ٍ ه٘ضاى تَدُ صًذُ هاّ٘اى جَاى آب ،دس اٗي هطالعِ پشاوٌص
هَسد تشسسٖ لشاس گشفت. ًوًَِ تشداسٕ تِ  6831تا آرس هاُ  5831دس ضوال غشتٖ خل٘ج فاسع ت٘ي دٕ هاُ 
ًوًَِ  5ًوًَِ تشداسٕ دس تخص غشتٖ هٌطمِ ٍ  5اص آتْإ خَصستاى ضاهل  ًمطِ 01غَست هاّ٘اًِ اص 
 063ه٘ل٘وتشٕ وِ تَسط ضٌاٍس  42تشداسٕ دس تخص ضشلٖ هٌطمِ تا استفادُ اص تَس تشال تا لطش چطوِ 
اسة تخاسٕ وط٘ذُ هٖ ضذ اًجام گشفت. ًمطِ پشاوٌص گًَِ ّإ غالة، ّوچٌ٘ي تَدُ صًذُ ٍ غ٘ذ تِ اصإ 
دس هْش هاُ تشاتش  AUPC) تشإ هاّ٘اى جَاى هٌطمِ تِ دست آهذ. ت٘طتشٗي همذاس AUPC( ٍاحذ سطح
و٘لَگشم دس و٘لَهتش هشتع تِ دست آهذ.  67و٘لَگشم دس و٘لَهتش هشتع ٍ ووتشٗي همذاس آى دس آرسهاُ تا  926
ج آصهَى آًال٘ض ت٘طتشٗي ه٘ضاى تَدُ صًذُ هاّ٘اى جَاى دس تاتستاى ٍ اٍاٗل پاٗ٘ض تخو٘ي صدُ ضذ. ًتاٗ
ّوثستگٖ ت٘ي ًتاٗج حاغلِ ٍ عَاهل هح٘طٖ ًطاى دٌّذُ ساتطِ هعٌٖ داس ت٘ي ضَسٕ ٍ تعذاد گًَِ ّا دس 
ّش هاُ ٍ ّوچٌ٘ي ساتطِ هعٌٖ داس ت٘ي دها ٍ تَدُ صًذُ هاّ٘اى جَاى تَد وِ تاٗ٘ذ وٌٌذُ ًمص عَاهل 
  تاضذ. هٖ ٍٗظُ دس هشاحل اٍلِ٘ دٍسُ صًذگٖ  هح٘طٖ دس پشاوٌص هاّ٘اى تِ
 
 ، تَدُ صًذُ، پشاوٌص، خَصستاى، خل٘ج فاسعAUPCهاّ٘اى جَاى،  کلیدی: واشگاى
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 هقدهه . 0
هٌطمِ ساحلٖ ٗه حشٗن هْمن ٍ سماهأً تػمفِ٘ 
ّإ وشاًمِ إ اسمت. اجمضإ  وٌٌذُ تشإ تَم ساصگاى
اٗي ساهاًِ دس ٗمه تعمادل ضمىٌٌذُ لمشاس داسًمذ ومِ 
گشدًمذ  شل هٖتَسط فشاٌٗذّإ ف٘ضٗىٖ ٍ صٗستٖ وٌت
ّمإ تَاًذ تَسمط آضمفتگ  ٖ ٍ اٗي تعادل تِ آساًٖ هٖ
ّمن تخمَسد. تٌماتش اٗمي طث٘عٖ ٗا دخالمت اًسماى تم  ِ
ّمإ صٗسمت  همذٗشٗت هٌماتع سماحلٖ اص ًهمش جٌثمِ
هح٘طمٖ، التػمادٕ ٍ غمزاٖٗ تما اّو٘مت ٍ  مشٍسٕ 
 ).3002 ,ayrahcattahB dna rakraSتاضذ ( هٖ
٘لٖ ت٘طمتش تَل٘ذ اٍلِ٘ دس هٌاطك ساحلٖ اغلة خ
است وِ دل٘ل آى هَاد خَساوٖ هٌطاء گشفتِ اص هٌماتع 
تاضمذ. همَاد گ٘ماّٖ دس حمال پَسم٘ذى ٍ  خطىٖ هٖ
ّممإ ٍسٍدٕ اص خطممىٖ هَجممة غٌممٖ ضممذى  آب
گمشدد ّإ غزاٖٗ هم  ٖ هس٘شّإ فشساٗطٖ دس صًج٘شُ
ّمإ سماحلٖ  ضَد وِ تشخٖ تَم ساصگاى وِ تاعث هٖ
 ).5991 ,gniKّإ دسٗاٖٗ تاضٌذ ( پشتاستشٗي آب
صٗست ضٌاساى ض٘لاتٖ تش اٗي اعتمادًذ وِ آتْإ 
گاُ عوذُ إ تشإ تسم٘اسٕ  ساحلٖ ٍ ون عوك، صٗست
) 7002 ,.la te civonavoJاص هاّ٘اى دسٗاٖٗ ّسمتٌذ ( 
ٍ پاِٗ ّإ هاّ٘گ٘شٕ تجاسٕ سا تطى٘ل هٖ دٌّذ. تما 
ٍجَد اٗي اّو٘ت، جٌثِ ّمإ صٗسمت ضمٌاختٖ آًْما 
طذُ اسمت ٍ تمِ گًَمِ ّمإ ٌَّص تِ خَتٖ ضٌاختِ ً
وَچىتش ٍ غ٘ش التػمادٕ حتمٖ تَجمِ ووتمشٕ ضمذُ 
. تٌا تشاٗي دسن واهل اص ٍ ع٘ت )1002 ,risaN(است 
جَاهع هاّ٘اى جَاى تشإ حواٗت ٍ همذٗشٗت جَاهمع 
 ساحلٖ هاّ٘اى  شٍسٕ است. 
تَدٓ صًذٓ ٗه جوع٘ت هاّٖ، ٗه هؤلفٔ اساسمٖ 
سماصٕ،  ذلّا، هاًٌذ هطالعات هم  دس تس٘اسٕ اص پظٍّص
ّمإ جوع٘تمٖ ٗما تمَم ضمٌاختٖ ٍ  تَ٘اًشطت٘ه، هذل
 ,.la te reremmiKهطالعات ضثىِ ّإ غزاٖٗ است (
 ).5002
ٍٗمظُ  فطاس اًساى تِ ضىل ٗه آضفتگٖ خاسجٖ تِ
هحمذٍد  1تاضذ. اگش تچِ هاّ٘ماى  دس اٗي هٌاطك تالا هٖ
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ّإ ساحلٖ ٍ هػثٖ تاضٌذ همَاد غمزاٖٗ  گاُ تِ صٗست
ّا  تَاًذ سضذ آًْا سا دس ًَصادگاُ دگٖ هٖا افٖ ٍ تاس آلَ
هحذٍد ًواٗذ ٍ سٍٕ سطح تاصگطت ٍ اًمذاصٓ جوع٘مت 
تاث٘ش هٌفٖ گزاسد. تِ عثاست دٗگش فشاٌٗذّاٖٗ ومِ تمِ 
ّما دس هشحلمِ ًَجمَاًٖ س   طمَس هحلمٖ دس ًَصادگماُ
دٌّذ، دس تمَٗمت گمشٍُ سمالاًِ ٍ اًمذاصٓ جوع٘مت  هٖ
اتشاٗي حواٗمت تاضٌذ. تٌ هاّٖ ٍاجذ اّو٘ت صٗادٕ هٖ
ّإ هاّ٘اى تس٘اس هْن اسمت ٍ جْمت  اص اٗي صٗستگاُ
ووه تِ تػو٘ن گ٘شْٗمإ همذٗشٗتٖ ً٘اصهٌمذ تع٘م٘ي 
 ,.la te epaP eLتاضذ ( صٗستگاّْإ هاّ٘اى هٖ علوٖ
). سَاحل استاى خَصستاى تمِ عٌمَاى هجوَعمِ 3002
إ اص ٍٗظُ تشٗي تَم سماصگاًْإ خلم٘ج فماسع داسإ 
 اّو٘ت فشاٍاى است.
آس٘ة پزٗشٕ جَاهمع آتضٗماى، لاتل٘مت تاصسماصٕ 
رخاٗش آًْا ٍ اص سَٕ دٗگش ً٘اص جَاهع اًساًٖ، ها سا تش 
ّما ٍ  داسد تما ّومَاسُ تا٘٘مشات اٗمي جوع٘مت آى همٖ
سًٍذّإ هَجَد دس آًْا سا صٗش ًهش داضتِ تاض٘ن. ٗىٖ 
ّإ هَجَد تشإ سس٘ذى تمِ اٗمي ّمذا، اًجمام  اص ساُ
است تما تتمَاى ّمش گًَمِ ّإ تحم٘ماتٖ هٌهن  گطت
تا٘٘ممشات احتوممالٖ دس جوع٘تْممإ هختلمم سا دسن 
ًوَد. استفادُ اص گطتْإ تحم٘ماتٖ ٍ تىاسگ٘شٕ سٍش 
تاضمذ  غ٘ذ تشال ( تَس و  سٍب) ٗىٖ اص اٗي ساّْا هٖ
 ).4831( ٍلٖ ًسة، 
اٍل٘ي گطتْإ تحم٘ماتٖ هٌسجن دس اٗي صهٌ٘مِ 
إ دس هٌطمِ خلم٘ج فماسع ٍ دسٗمإ عوماى دس سمال  ْ
عٌَاى طمش  هٌطممِ إ  تحته٘لادٕ  6791 -9791
 تَدُ است.  OAF/PDNU
جاهع تَسط  ٗه پشٍطُ 3731دس سال 
واسضٌاساى هشاوض تحم٘ماتٖ ض٘لاتٖ جٌَب وطَس تِ 
اجشا دسآهذ اها تا ٍجَد اّو٘ت هَ َع دس هٌطمِ هَسد 
هطالعِ، ٍ ع٘ت هاّ٘اى جَاى هثْن ٍ ًاهطخع تَد. 
دس اٗي صهٌِ٘، تشسسٖ حا ش دس تِ دل٘ل ً٘اص تِ تشسسٖ 
آتْإ ضوال غشتٖ خل٘ج فاسع دس هحذٍدُ استاى 
خَصستاى طش  سٗضٕ ٍ اجشا گشدٗذ. ّذا هطالعِ 
حا ش تع٘٘ي تشاون ٍ تَدُ صًذُ هاّ٘اى تا استفادُ اص 
تَس تشال وفٖ دس ًماط هختل  آتْإ استاى خَصستاى 
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ّإ ٍ ًواٗص آى تش سٍٕ ًمطِ تا استفادُ اص ًشم افضاس 
) ٍ ّوچٌ٘ي تشسسٖ سًٍذ SIGساهاًِ اطلاعات هىاًٖ (
سالِ  تا٘٘شات دس طَل هاّْإ سال دس ٗه دٍسُ ٗه
ٍ هطالعِ عَاهل هح٘طٖ هشتثط تا پشاوٌص ٍ تشاون 
تاضذ. اٗي تشسسٖ  هاّ٘اى دس هٌطمِ هَسد هطالعِ هٖ
تَاًذ پاِٗ إ تشإ هطالعات هذاٍم تاضذ ٍ اطلاعات  هٖ
ّإ هذٗشٗتٖ صٗست  س تخصهف٘ذٕ سا دس اخت٘ا
 هح٘طٖ ٍ ض٘لاتٖ ٍ دٗگش ًْادّإ هشتَط لشاس دّذ. 
 
 ها . هواد و روش2
ّإ سماحلٖ اسمتاى خَصسمتاى دس  تشسسٖ دس آب
 º35 'ضوال غشتٖ خل٘ج فاسع ت٘ي عش ْإ ضموالٖ 
 94º 34'ٍ  84º 44'ٍ طَلْإ ضشلٖ  03º 50'ٍ  92
هماُ اًجام گشفت. طَل دٍسُ تشسسٖ ٗه سمال (اص دٕ 
) ٍ ًوًَِ تمشداسٕ تمِ غمَست 6831تا آرس هاُ  5831
هاّ٘اًِ اًجام گشفت. تا تَجِ تِ ٍسعت صٗاد، هٌطمِ تا 
دس ًهش گشفتي دّاًِ خَس هَسٖ تِ دٍ تخص ضشلٖ ٍ 
). اًتخماب هحمذٍدُ 1تخص غشتٖ تمس٘ن ضذ (ضمىل 
ًوًَِ تشداسٕ تِ غَست تػادفٖ تَد. ول هٌطمِ هَسد 
لسوت تمسم٘ن ضمذ ٍ  08تشسسٖ سٍٕ واغز تِ حذٍد 
هحذٍدُ وِ تمِ غمَست لشعمِ وطمٖ  01دس ّش هاُ اص 
 5گشفمت ومِ اًتخاب هٖ ضذ ًوًَِ تشداسٕ اًجام هم  ٖ
هحمذٍدُ دس هٌطممِ  5هحمذٍدُ دس هٌطممِ ضمشلٖ ٍ 




 هٌطمِ هَسد تشسسٖ (سَاحل خَصستاى تخص ضشلٖ ٍ غشتٖ واًال خَسهَسٖ). 1ضىل 
ًِ تشداسٕ تَس تشال و  تما لطمش چطموِ اتضاس ًوَ
هتش ٍ طَل طٌاب تالاٖٗ ٍ  5ه٘ل٘وتش ٍ عشؼ هَثش 42
هتش تَد وِ تَسمط ضمٌاٍس فماٗثشگلاع تما  9/2پاٌٖٗ٘ 
اسة تخاس وط٘ذُ همٖ ضمذ. همذت  063لذست هَتَس 
تَس وطٖ ٗه ساعت تَد وِ ولِ٘ اطلاعات هشتَط تمِ 
ٍ صهماى تَسوطمٖ ٍ هطخػمات دل٘مك جْت ٍ سطح 
ثثمت  SPGغاص ٍ پاٗاى تَساًذاصٕ تا اسمتفادُ اص هحل آ
گشدٗمذ. ٍ مع٘ت ولمٖ غم٘ذ ٍ ٍصى ولمٖ غم٘ذ ٍ  هٖ
ٍ عومك ًوًَمِ تمشداسٕ تما  چٌ٘ي دها ٍ ضَسٕ آب ّن
ّاٖٗ ثثت همٖ  اًذاصُ گ٘شٕ ٍ دس فشم DTCاستفادُ اص 
ّا تشإ تشسسٖ تِ آصهاٗطگاُ هٌتممل ضمذًذ  ضذ. ًوًَِ
ًْما صٗش ًوًَمِ اص آ وِ دس غَست تالا تَدى ه٘ضاى غ٘ذ، 
 0/1ضذ. دس آصهاٗطگاُ ٍصى هاّ٘اى تا دلمت  گشفتِ هٖ
 ه٘ل٘وتش اًذاصُ گ٘شٕ ضذ. 1گشم ٍ طَل تا دلت 
تَدُ صًذُ هاّ٘ماى تما اسمتفادُ اس سٍش هسماحت 











 : هساحت جاسٍب ضذُa
 ٖ (ساعت): صهاى تَسوطt
 )rh/elim: سشعت ضٌاٍس(V
 )elim: طَل طٌاب تالاٖٗ تَس(h
 )0/6:  شٗة ثاتت گستشدگٖ تَس( X2
 









 ى غ٘ذ دس ّش تَسوطٖ تشاتش ه٘اًگ٘ي ٍص WCوِ 
 : تَدُ صًذُ دس هس٘ش تَسوطٖ ضذُb
 : تَدُ صًذُ ول دس سطح هٌطمِB
 )0/5: آس٘ة پزٗشٕ هاّٖ دس اٗي تشسسٖ (v
 : هساحت ول اضاال ضذُ تَسط رخ٘شُ A
 
 نتايج : .3
دس اٗي تشسسٖ هطمخع ضمذ ت٘طمتشٗي دس غمذ  
فشاٍاًٖ تچِ هاّ٘اى آتْإ ساحلٖ خَصستاى تِ تشت٘ة 
 ،sirtsoirtiv assyrhT ِ گًَممِ ّممإ:هشتممَط تمم
 ،asserpmoc ahsilI، sudnib suhtangoieL
 iiregnaleb suinhoJٍ  sumlahthporcam aihaneP
هٖ تاضذ. دس تخص غشتٖ ٍ ضشلٖ دس غذ فشاٍاًٖ گًَِ 
ّا اختلافاتٖ تا ّن داسا تَدًذ، تِ طَسٕ وِ دس تخمص 
إ ّم  ضشلٖ ت٘طتشٗي فشاٍاًٖ تِ تشت٘ة هشتَط تِ گًَِ
 ،asserpmoc ahsilI ،sudnib suhtangoieL
 sumlahthporcam aihaneP ٍ sirtsoirtiv assyrhT
 aihanePٍ دس تخممممص غشتممممٖ گًَممممِ ّمممما  ٕ
 suinhoJ، sirtsoirtiv assyrhT، sumlahthporcam
داسإ ت٘طمممتشٗي asserpmoc ahsilI ٍ iiregnaleb
فشاٍاًٖ تَدًذ. پشاوٌص ٍ تشاون ّش ٗه اص اٗي گًَِ ّا 
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س دٍ تخمص غشتمٖ ٍ ضمشلٖ هٌطممِ همَسد تشسسمٖ د
 ).6تا  2ّاٖٗ ًطاى داد (ضىلْإ  تفاٍت
ت٘طتشٗي ه٘ضاى غ٘ذ تِ اصإ ٍاحذ سطح تخو٘ي 
و٘لمَگشم دس و٘لمَهتش  926صدُ ضذُ دس هْش هاُ تشاتش 
هممذاس آى دس آرس هماُ تما  يدست آهذ ٍ ووتشٗ هشتع تِ
 ). 1و٘لَگشم دس و٘لَهتش هشتع تَد (جذٍل 67
ُ صًذُ تخو٘ي صدُ ضذُ ًطاى داد ٗمه سًٍمذ تَد
افضاٗطٖ تا پاٗ٘ض ٍجَد داسد ٍ ت٘طتشٗي همذاس صٕ تَدُ 
آصهمَى  ).9هاّ٘اى جَاى دس پماٗ٘ض دٗمذُ ضمذ. (ضمىل 
آًال٘ض ّوثستگٖ ت٘ي عَاهل هح٘طمٖ ٍ تمَدُ صًمذُ ٍ 
تعذاد گًَِ ّإ غ٘ذ ضذُ دس ّمش هماُ ًطماى دٌّمذُ 
تمَدُ صًمذُ ٍ  ) تم٘ي دهما   ٍ<P 0/50ساتطِ هعٌٖ داس (
ّوچٌ٘ي ساتطِ هعٌٖ داسٕ ت٘ي ه٘ضاى ضَسٕ ٍ تعذاد 
 گًَِ ّإ غ٘ذ ضذُ داضت.
 
 . بحث و نتیجه گیری4
تَاًٌذ سٍٕ پشاوٌص  فشاٌٗذّا ٍ عَاهل تس٘اسٕ هٖ
ّإ ساحلٖ دسٗاٖٗ اثشگمزاس تاضمٌذ.  هاّ٘اى دس ساهاًِ
دس هطالعات هختلم  هطمخع ضمذُ ومِ فشاٌٗمذّإ 
اوٌص صهاًٖ ٍ هىماًٖ حومَس صٗستٖ سٍٕ الگَّإ پش
 ,nellA dna swettaM-nrubgOهاّ٘ماى هؤثشًمذ (
).  1002 ,oefeD dna adeuR ,1002 ,adeuR ,3991
افضٍى تش اٗي عَاهل غ٘ش صٗستٖ هتعذدٕ سا تِ ساختاس 
اٗي اجتواعات هشتثط داًستِ اًمذ. دس تسم٘اسٕ اص اٗمي 
هطالعممات اغلممة سٍضممي ً٘سممت وممذام عَاهممل ٍ 
٘طٖ دس تع٘٘ي الگَّمإ پمشاوٌص ٍ ّإ هح اًذسوٌص
ساختاس اجتواعات هاّ٘اى هْوتشًذ. چمشا ومِ هعومَلا  
عَاهل هختل  داسإ ضذت هتفاٍت ٍ الگَّمإ همثْن 
 .)7002 ,.la te odevezA eD(هٖ تاضٌذ 
اص عَاهل هَثش تش حوَس ٗا عذم حوَس گًَِ ّا دس 
تاضذ. ًمص اٗي عاهل سا دس ٌّگام  ٗه هىاى، صهاى هٖ
ّا تِ داخل ٍ خاسج هٌطمِ إ خماظ  هْاجشتتشسسٖ 
سٗضٕ ٍ طٖ هشاحل خاظ صًمذگٖ  تشإ دٍسُ ّإ تخن
ٍ ّوچٌ٘ي تا٘٘شات صٗستگاُ دس طَل صهاى تا تَجِ تِ 
تَاى دسن ًوَد. عَاهل ف٘ضٗىٖ هاًٌذ ضَسٕ ٍ دها هٖ
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تا٘٘شات فػلٖ جَاهع گًَِ ّإ گشهس٘شٕ اغلة 
هختلم  صادآٍسٕ  ٘ذُ است ٍ ٍاتستِ تمِ الگَّما  ٕپ٘چ
). تحشوات هاّ٘اى دس هٌماطك 8891 ,sivaDآًْاست (
گشهسمم٘شٕ ٍ ً٘وممِ گشهسمم٘شٕ پ٘چ٘ممذُ اسممت ٍ 
ًاّوگًَٖ صٗستگاّٖ اٗي هٌماطك تمش اٗمي پ٘چ٘مذگٖ 
 nostreboR ,0991 nutliM dna rebalBافضاٗمذ (  هٖ
 ).0991 ,ekuD dna
هٌطمِ تٌذٕ فَى تَاًٌٌذ سٍٕ  عَاهل هختلفٖ هٖ
هاّ٘مماى هممَثش تاضممذ. اص اٗممي جولممِ عَاهممل ٍ دس 
) تفاٍت ,onitnatsnocapaP dna uluoporbaL4002(
عوك است. دس ٍالع عَاهل ف٘ضٗىٖ ٍ صٗستٖ هتعمذدٕ 
ضًَذ.  هَجة تفاٍت دس فَى هاّ٘اى اعواق هختل  هٖ
ًگماسٕ (ّ٘مذسٍگشافٖ) ٍ اص عَاهل ف٘ضٗىٖ ضمشاٗط آب 
صٗسمتٖ دستشسمٖ تمِ هٌماتع  ًمَع تسمتش ٍ اص عَاهمل
غزاٖٗ، سٍاتط ضىاس ٍ ضىاسچٖ ٍ سلاتت ت٘ي گًَمِ إ 
تِ عٌَاى هْوتشٗي عَاهل گمضاسش ضمذُ اًمذ. ٗىمٖ اص 
عَاهل جاتجاٖٗ هاّ٘اى ٗمافتي هٌماطك غٌمٖ اص همَاد 
غزاٖٗ است وِ تشإ گزساًذى هشاحل هختل  صًمذگٖ 
 sehguH dna senraBآًْما ضمشاٗط هٌاسمة داسًمذ( 
دٗگش هسائل اثشگزاس تش تشو٘مة گًَمِ إ،  اص ). 8991,
هاّ٘گ٘شٕ است.(ٗه تاس دٗگش ًگاسش ضَد سعٖ ضَد 
 جولِ تِ ّوِ اٗي عَاهل ٗه جا اضاسُ ضَد. 3-2دس 
پشاوٌص ٗىٌَاخت تمِ ًمذست دس طث٘عمت ٗافمت  
ضمَد، صٗمشا هحم٘ط تمِ ًمذست ٗىٌَاخمت اسمت  همٖ
). تا اٗي حال ٗه پمشاوٌص ًسمثتا  9731(پاسساهٌص، 
ت سا دسگًَمِ ّماٖٗ ومِ داسإ سلاتمت ضمذٗذ، ٗىٌَاخ
تمَاى للوشٍ طلثٖ ٗا سفتماس اجتوماعٖ ّسمتٌذ سا هم  ٖ
هطماّذُ ًومَد. پمشاوٌص گًَمِ ّما دس هٌطممِ همَسد 
تشسسٖ ً٘ض تِ طَس ٗىٌَاخت ًثَدُ ٍ ّش گًَِ تستِ تِ 
ً٘اصّإ صٗستٖ اش هٌماطك هٌاسمة خمَد سا اضماال 
 ًواٗذ. هٖ
لٖ ّممإ سمماحّممإ ضممشلٖ ٍ غشتممٖ آب  تخممص
ّمإ ساحلٖ ّوجَاس تما ضمثاّت   خَصستاى دٍ هٌطمٔ
ّاٖٗ دس ضذت ٍ ًمَع جشٗاًمات ٍ  ضثاّتصٗاد ّستٌذ. 
تمَاى آًْما سا تمِ عٌمَاى دٍ وطٌذ، ًَع تستش وِ ًوم  ٖ
صٗستگاُ هجضا تلمٖ ًوَد. ٍلٖ تشإ تشسسٖ ت٘طمتش دس 
تفاٍتْإ صٗستگاّٖ تشسسٖ ّإ ت٘طتشٕ همَسد ً٘ماص 
 .است
ي تَدُ صًذٓ تچِ هاّ٘ماى ٍ ّوچٌ٘ AUPCه٘ضاى 
داسإ دٍ پ٘ه ٗىمٖ دس ت٘مش ٍ  دس هٌطمِ هَسد هطالعِ
) ً٘مض دس 6831دٗگشٕ دس هْش هاُ ٍ آتاى تمَد. ً٘ىمَ ( 
خَسٗات هاّطْش دٍ پ٘ه دس ت٘ش ٍ هْش تِ دست آٍسد. 
دس خَسٗمات هاّطمْش تما  AUPCّمإ ضثاّت پ٘مه 
تَاًذ تِ علت  هٌطمِ هَسد تشسسٖ دس هطالعِ حا ش هٖ
ّممإ اٗممي دٍ هٌطمممِ اص ًهممش الل٘وممٖ،  تضممثاّ
ًگاسٕ ًسثت داد. تالا تَدى ه٘مضاى  طئَهَسفَلَطٕ ٍ آب
غم٘ذ تمِ اصإ ٍاحمذ سمطح دس فػمَل گمشم سمال سا 
تَاى تِ هْاجشت هاّ٘اى جَاى تِ هٌاطك ساحلٖ ٍ  هٖ
ّوچٌ٘ي سضذ لاسٍّإ تْاسُ ٍ ٍسٍد آًْا تمِ جوع٘مت 
عٖ ً٘اص هاّ٘اى جَاى هٌطمِ داًست ٍلٖ دادى ًهش لط
 تِ اًجام هطالعات ت٘طتش داسد.
دٍ ًَع فش ِ٘ دس هَسد تٌه٘ن اجتواعات هاّ٘ماى 
 ,.la te namssorGٍجَد داسد: عَاهل هع٘ي ٍ هتا٘ش (
 tnaY ; 4891 ,.la te lehaR ;4891 ,dlobreH ;2891
). فمشؼ اٍل سٍٕ ًممص عَاهمل صًمذُ 4891 ,.la te
ثثمات وٌمذ ومِ تمشإ اجتواعمات پاٗما ٍ تا توشوض هم  ٖ
هساعذتش است ٍلمٖ ًمَع دٍم فش مِ٘ ّما سٍٕ ًممص 
عَاهل ض٘و٘اٖٗ ٍ ف٘ضٗىٖ توشوض داسد وِ تِ ًذست تِ 
اًذاصُ إ تا ثثات ّستٌذ وِ اجاصٓ ضمىل گ٘مشٕ ٗمه 
جاهعمٔ پاٗما سا تذٌّمذ. هٌماطك سماحلٖ ٍ ومن عومك 
ّاٖٗ غ٘ش لاتل پ٘ص تٌٖ٘ ّسمتٌذ ومِ ضمشاٗط  هح٘ط
ع پاٗا ٍ تا ثثات ف٘ضٗىٖ هتا٘ش آى هساعذ تطى٘ل جَاه
 ًوٖ تاضذ.
اٗممي هَ ممَع تممشإ هاّ٘مماى تممال  تَسممط 
سسمذ  ) ًطاى دادُ ضذُ ٍ تِ ًهش هٖ0991(dleiftihW
دس هَسد تچِ هاّ٘اى ً٘ض غادق تاضذ. عَاهمل ف٘ضٗىمٖ 
هتا٘ش دس فشاٍاًٖ، غٌإ گًَمِ إ ٍ تشو٘مة گًَمِ إ 
ّمإ تچِ هاّ٘ماى هْمن ّسمتٌذ دس حمالٖ ومِ گمشٍ ُ
تاث٘ش عَاهل صًذُ ّستٌذ. دها تمِ  تش ت٘طتش تحت هسي
غَست هستم٘ن ٗما غ٘مش هسمتم٘ن (تما اثشگمزاسٕ سٍٕ 
سٗمضٕ) عاهمل همؤثشٕ سٍٕ پَٗماٖٗ فػملٖ  صهاى تخن




 ( تمسا كوع نو كطاٌهTito de Morais and Tito 
de Morais, 1994 .) 
 ىامطً ٖگتمسثوّ ض٘لامًآ صا ُذمهآ تسد ِت جٗاتً
 اضم٘ه ٍ اهد ي٘ت ساد ٌٖعه طاثتسا ٓذٌّد ٓذمًص ٓدَمت ى
 داذمعت امت ٕسَمض ىاضم٘ه يٌ٘چوّ .تسا ىاّ٘اه ِچت
ٖه ىاطً اس ٕساد ٌٖعه طاثتسا ُاه شّ سد اّ ًَِگ  ذّد
 ٕامْ٘گظٍٗ سد ٖمط٘حه لمهاَع صمً ٓذٌٌو ذ٘ٗات ِو
 سد ُذمض مامجًا ٖسسشت سد .تسا ىاّ٘اه ِچت ٖت٘عوج
 ُامه شمّ سد امّ ًَِگ داذعت ات اهد ضً٘ شْطّاه تاٗسَخ
اد ٌٖعه طاثتسا ،َىً٘( تضاد ٕس1386.) 
 ِمٗاپ تامعلاطا ُذٌّد ِئاسا ٖسسشت يٗا ٕاّ ُداد
 امّ ٕشم٘گ ن٘ومػت ٍ امّ ٖمسسشت صا ٕسا٘مست ٕاشم ت
 ىاَمت ٖه ِو تسا ٖتلا٘ض ٍ ٖط٘حه تسٗص ٖتٗشٗذه
 ذٌومضصسا شٗاخر يٗا صا تساشح ٍ تظافح ٕاشت اًْآ صا
ت٘عوج يٗا مٍاذه صٗاپ .دَوً ُدافتسا ٖه اّ  ِمت ذًاَت
 كم٘لد نمْف ىا٘لامس سد ىامّ٘اه يمٗا تاشم٘٘ات ذمًٍس
 ٖتٗشٗذمه ٕاْٗش٘گ ن٘وػت ٍ ذٌو هوو اه ِت ٕداوته
 شٗزمپ ىامىها لاامت تلد ات ءضج ٍ ىلاو ىاشٗذه ٕاشت اس
 .دصاس 
 
 ينادردقو رکشت 
 ٕسٍشپ ٕضتآ تام٘محت ضوشه تٗاوح ات ٖسسشت يٗا
 دَمخ شمت ىاگذٌمسًَٗ . تسا ُذض ماجًا سَطو بٌَج
 مممموحص صا ذممممًٌاذ٘ه مصلا مشممممتحه ىاممممٌوساو تا
 ٍ ٖٗاممٗسد ىَممٌف ٍ مَمملع ُاگممطًاد ٕاّْاگممطٗاهصآ
 ٕسٍشمپ ٕضتآ تام٘محت ضوشه ٖساٌض ّٖاه ُاگطٗاهصآ
 ٕالآ باٌج ٍ ٕذ٘وح نًاخ ساوشس ُظَٗت سَطو بٌَج
.ذٌٗاوً ٕساضگساپس ٖحا٘ه سَٗ 
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